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Abstrak 
 
Masyarakat Ekonomi ASEAN sudah didepan mata. Tahun 2016 tinggal sebentar lagi 
namun masyarakat muda Indonesia belum tersadarkan dengan persaingan tenaga 
kerja yang semakin ketat. Tujuan dari perancangan komunikasi visual berikut 
adalah untuk menyadarkan masyarakat muda di Indonesia tentang persaingan antar 
tenaga kerja setelah Masyarakat Ekonomi Asean dijalankan pada tahun depan. 
Metode perancangan yang digunakan adalah kualitatif dngan mewawancarai 
lembaga Sinergi Muda dalam mengumpulkan data dan wawancara dengan target 
audiens untuk mengumpulkan informasi. Data yang diperoleh digunakan untuk 
menentukan kebutuhan visual dan solusi yang tepat untuk menjawab masalah 
kurangnya kesadaran tersebut. Hasil yang dicapai antara lain terciptanya kesadaran 
masyarakat muda untuk sadar akan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN dan 
segera mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan tenaga kerja yang 
semakin ketat. Dengan menggunakan berbagai media sebagai pusat penyampaian 
pesan serta cerita yang menarik membuat target audiens mendapatkan informasi 
serta merubah pola pikir target audiens (BA) 
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